日本によるヴェトナム経済支配の実像　―岩武・立川両氏の批判に応えて― by 田渕 幸親 & Yukichika TABUCHI












































































































Doi Nam 1945 o Viet Nam : Nhung Chung Tich 
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表２　バクニン Bac Ninh 省５村における土地所有



















































れはヴァンラム Van Lam 県総耕地面積の
６分の１、ミハオ My Hao 府で１０分の１、
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































協 定 Convention francojaponaise d’  tablissement 
et de navigation relative  l’Indochine fran  aise 
and Accord francojaponais relatif au r  gime doua-
nier, aux   changes commerciaux et  leur modalit  s 
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Andr  Gaudel, l’Indochine fran  aise en face du Japon, AMS Press, 1975, p. 230. より作成。
（単位：t）
一般勘定（丙勘定 compte C） 
（１年間の繰り延べ決済） 
一般勘定（甲勘定 compte A） 
　　　　（１年後） 


























































































７）Van Tao va Furuta Motoo, bien soan, Nam 
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　　餓死問題に触れたものとしては，An Outline 
History of The Viet Nam Warkers'  Party（1930
1975）, Foreign Languages Publishing House, 







は，Vu Chieu Ngu, Political and Scial Change in 
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